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Conferencias de Historia de la educación en el programa de doctorado en 
educación de la Universidad de Salamanca
Desde hace ya varios años, y de manera periódica, la Comisión Académica del Pro-
grama de Doctorado en Educación de la Universidad de Salamanca viene organizando 
diferentes conferencias impartidas por reconocidos especialistas para los estudiantes y 
profesores de la Universidad de Salamanca, y también de otras instituciones que suelen 
estar invitadas. Por ello han pasado por nuestras aulas destacados colegas como António 
Teodoro (U. Lusofona de Lisboa), Mariano Fernández Enguita (U. Complutense de Ma-
drid), María Luisa Oliveras (U. Granada), Miguel Pereyra García-Castro (U. Granada), 
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Recientemente, el pasado día 12 de noviembre del presente año 2020 ha pasado por la 
tribuna la profesora Carmen Sanchidrián Blanco, catedrática de Historia de la Educación 
de la Universidad de Málaga, para desarrollar una sugerente conferencia titulada «Los 
objetos importan. La cultura material de la educación como campo de investigación». Es 
evidente que los elementos materiales intervienen de manera constante en los procesos 
educativos, de forma expresa o connotando reflexiones posteriores, porque los elementos 
materiales están cargados de significados, siempre en un contexto determinado. Es cuando 
entran en juego la semiología y la hermenéutica. Dejó buenos pistas la intervención de la 
conferenciante para que todos los participantes tomasen notas, que posiblemente intere-
sen a sus respectivas investigaciones.
José María Hernández Díaz
